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1 Elena Dai Prà (université de Trente) vient de publier, sous sa direction, une publication
collective remarquable sur la géographie historique de la région du Trentin. Plus de 16
contributions mettent en évidence la grande richesse des collections archivistiques de
cette  région.  A  travers  l’étude  des  cartes  produites  depuis  le  XVIIe siècle,  une
géographie  historique  de  Trente  nous  est  rendue  compréhensible  non  seulement  à
travers la diversité des thèmes traités mais encore par la qualité des reproductions
publiées.
2 La  grande  richesse  des  contributions  abordant  le  thème  de  la  frontière,  des
fortifications ou des paysages ruraux et urbains en fait  un ouvrage de référence en
géographie  historique.  Les  différentes  contributions  permettent  de  comprendre,  à
partir  du  XVIIe siècle,  la  manière  dont  évolue  cet  espace  tampon  entre  les  grands
empires,  situé aujourd’hui dans le Nord-Est de l’Italie et appelé la région de Trente
Haut-Adige.  Elles  analysent  également  les  différents  modes  de  gestion du territoire
ainsi que les bouleversements politiques, économiques et socio-culturels qui résultent
de son intégration à l’Italie en 1919.
3 L’ouvrage se structure en trois parties de manière équilibrée par le nombre d’articles
attribués.  La  première  partie  valorise  la  diversité  des  fonds  archivistiques  et
cartographiques. Elle pose la question de l’exploitation et de l’interprétation des cartes
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en géographie historique pour la région du Trentin. Entre autres, la contribution de
Davide  Allegri  s’intéresse  à  la  production  archivistique  et  cartographique  sous  la
période  napoléonienne  dans  le  département  du  Haut-Adige.  Elle  montre  l’intérêt
particulier du stratège et de l’administrateur français pour la position géostratégique
des confins du Tyrol, situé entre le Royaume d’Italie, celui de Bavière et les provinces
Illyriques,  comme  la  volonté  politique  de  mener  des  campagnes  de  bornage  de  la
frontière dans les années 1810-1813.
4 La deuxième partie analyse la géographie historique de la région du Trentin à partir de
différents cas d’études s’appuyant sur la cartographie et la toponymie. La contribution
de Elena Dai Prà et Anna Tanzarella, sur la sémiologie de la carte comme un outil de
compréhension  des  mutations  territoriales,  par  exemple,  met  en  exergue  la  place
spécifique de la région depuis l’époque moderne, en raison du pluralisme linguistique
qui  domine,  de son rôle  de carrefour des influences extérieures comme sa position
géopolitique  instable  à  travers  la  représentation  des  symboles,  des  couleurs,  des
toponymes des documents.
5 Enfin, la dernière partie se veut résolument contemporaine et prospective sous le titre
de  « cartographie  et  projet ».  Les  différents  auteurs,  comme Marco  Mastronunzio
traitant de la géométrie et du graphisme comme moyen d’appréhender le territoire
contemporain,  témoignent  de  l’apport  de  la  géographie historique  dans  les
représentations  cartographiques  actuelles,  s’appuyant  désormais  sur  des  données
numériques.
6 En  somme,  cette  publication  collective  révèle  la  grande  diversité  de  la  production
géographique et cartographique de la région du Trentin depuis le XVIIe siècle, liée à sa
position de confins et d’espace tampon entre des entités politiques plus puissantes. La
représentation  du  territoire  apparaît  marquée  notamment  par  l’influence  française
depuis le XIXe siècle avant son intégration à l’Italie. Outre le plaisir de découvrir des
reproductions  cartographiques  d’une  grande  qualité,  l’ouvrage  permet  de  mieux
comprendre le réel apport de la géographie historique dans la réflexion géographique
contemporaine.
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